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NE TARAFINDAN TUTSAK...
R ADYOYU dinlerken vurulmuşa döndüm...— Türkiye’nin Los Angelos Başkonsolosu Mehmet Baydar’ı ve Demir ismindeki yardımcısını Mıgır- 
dıç adında yetmlşyedi yaşında bir Ermeni öldürmüş.
— Mehmet Baydar’ı ailesinden ve küçük yaşından 
beri tanırdım. Hâriciyemizin en parlak elemanlarımlan- 
dı.. Meziyetlerini, marifetlerini sayıp dökmek acımızı 
arttırmaktan başka birşeye yaramaz, öteki de yeni evli 
bir genç hariciyecimiz idi.
Cinayetin amacı —eğer katil açıkça bir (cani deli) 
«foucriminel» değilse Birinci Cihan Harbinde Rusların 
kışkırttığı doğu Ermenileri ile Türkler arasında geçmiş 
olan boğuşmanın kendi payına düşen gecikmiş intikamı­
nı almak olsa gerek— ne tarafından tutsam manâsız, lü­
zumsuz, zararlı; hattâ ayıp bir cinayet... Ama kimin 
doldurduğunu bilmediğim bu manyaklar Amerika’da var.. 
En çok Amerika’da ve Kaliforniya’da var... Ben bunu 
5-6 yıl önce Cumhurbaşkanımızın Amerika seyahatinde 
dolayıslyie öğrendim.. Fırsat buldukça oradaki beş on 
kişi nümayiş yapıyor, Türkiye aleyhine lâflar ediyor... 
Cinayet irtikâb ettikleri yoktu. İhtiyar Mıgırdıç onu da 
yaptı. Ne kazandı?..
Buradaki Ermeniler bundan çok tedirgin olmuşlardır. 
Hattâ eminim ki Amerika’daki birçok Ermeniler bile 
bundan müteessirdirler... Lâfları ağzımızda çiğnemeye­
lim.. Birinci Cihan Harbinde Ermeni tehciri, hattâ bir 
Ermeni kırımı olmuştur... Ama Ermeniler de Rusya’da 
donatılmış bir ordu i'e Türkiye’ye girmiş ve Türkleri 
kırmışlardır. Kim kimi fazla kırmıştır?. Tozdan duman­
dan ferman okunmadığı sırada bunun hesabı tutulmaz. 
Bu bir takas muamelesi değil ki.. Ama Rus sikirin dan ve 
nüfuz bölgesinden kurtulup Cenup’a, Suriye’ye gidebilen 
Ermenilerin Cemal Paşa sayesinde burnu kanamamış, 
hattâ kendi ordu çevresi içinde bir köyde Ermeni öl­
dürmüş olan İki meşhur ittihatçı fedaiyi Cemal Paşa, 
kaçtıkları İstanbul’dan getirtip Suriye’de astırmıştır. 
Ama katil Mıgırdıç’ı Amerikan adliyesi asmaz., önce ya­
şı TJ’dir. Sonra da Amerika cinayetlere çok mazeret bu­
lan bir acaip memlekettir. Amerika’da cinayet bir endüs­
tridir.
Ama dostlarım.. Kinin, İntikamın ve kan ödemenin 
de birtakım mühletleri, müruru zamanı ve şekli ve ma­
nâsı vardır.
Amerikalı katil Mıgırdıç’m öldürdüğü bu iki Türk, 
Türkiye’de Ermeni tehciri yapıldığı tarihlerde daha doğ­
mamışlardı. Ha!.. Bu intikamı Türkiye’den atıyorum sa­
nıyorsa, katil Türkiye’nin artık Osmanii İmparatorluğu 
değil, /ıir Türk Cumhuriyeti olduğunu bilmiyor. Hattâ ka­
til Mıgırdıç, Osmanlı devrinde Sultan Hamid’in AgopPaşa 
adında Ermeni bir hazine-i hassa (Padişahın hâzinesi) : 
nazırı olduğunu ve gene Rus Ermenilerinin bu padişahı 
öldürmek için bomba atıp 36 kişinin ölümüne, 53 kişi­
nin yaralanmasına sebep olduklarını, buna rağmen bir 
tek Ermeninin idam edilmediğini de bilmiyor demektir. 
Bilse bu haltı edemezdi.
★
Türkiye Ermenileri, hattâ Amerika Ermenileri, Pa­
ris Ermenileri hâlâ bu çirkin ve manâsız hareketlerden 
tedirgindirler. Türklere gelince açık söyleyelim, biz Mı- i 
gırdıç'tan ziyade Amerikalılara içerleriz. Ama bakıyoruz ; 
da.. Kendi Cumhurbaşka»ıla«nm hayatını koruyamayan i 
bir toplumda kimi kUne şikâyet edeceksiniz..
İt i  * * *
Amerika’daki dostlarımdan mektuplar alıyorum.. En : 
büyük şehirlerde bile gece misafirlikten eve dönenler, j 
çıktıkları eve;
— Sağ sağlim yerimize geldik! diye telefon ediyor- i 
larmış. Ben Amerikalıların yerinde olsam sokakta soyul- ji 
madan veya dövülmeden sağ sağlim evimize girebilmeyi 
aya gitmeyi başarmaktan daha faydalı bir başarı saya- \ 
rna...
★
Dâvâ bence çok yönlüdür. Fakat vahide irca edilirse 
ifrata kaçmış demokratik hürriyetlerin doğurduğu has­
talıklardır bunlar.. Ve Amerika hürriyetler memleketi 
olmak yüzünden cehenneme dönmüştür. İşte 'Biz Türki­
ye’de bugün bunu düzeltmeye çalışıyoruz. Bu hürriyetleri 
alabildiğine koyuverenler bu gafletlerinde muvaffak ol­
dukları nisbette demokrasiye kıyacaklardır. Beni tanırsı­
nız.. Size:
— Batı tipi demokrasi olmayan yerlerde böyle cina­
yetler neden olmuyor? diye sorsam ne cevap verirsiniz?
Amerika’dan biz yalnız tarziye değil, oradaki her 
Türk’ün hayatını korumasını ve bu çeşit cinayetlere kur­
ban gidenlerin ailelerine ağır tazminat ödenmesini, böyle 
etnik kin kuruluşlarını kovalamasını, hattâ kovmasını ve 
nihayet Amerika’yı huzur ve emniyet içinde gezip toza­
bilecek bir memleket haline getirmesini ve şu meşhur 
«Çirkin Amerikalı» kitabını artık tekzip edecek şeyler 
yapmasını bir dost, bir müttefik olarak ister ve bekleriz.
— Aya gidiyorsun ama dostum Sam, sular kararınca 
evine selâmetle gidemiyorsun! Sen bundan memnun mu­
sun?..
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